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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. AL Baqarah: 286) 
 
 
“Believe in yourself.  You are braver than you think.” 
(Roy T. Bennet) 
 
 
“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday I am I. Today I am who I am 
with all my failures and mistakes, Tomorrow I could be a little wiser and it will be 
me to. These failurse and mistakes are what I am, forming the brightest stars in 
the constellation of my life” 
(Kim Namjoon) 
 
 
“I believe everything will change nothing is perfect even this moment has its own 
meaning.” 
(BTS - Light) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kepercayaan diri siswa 
kelas XI Jurusan Tata Boga SMK Negeri 4 Yogyakarta, (2) kesiapan kerja siswa 
kelas XI Jurusan Tata Boga SMK Negeri 4 Yogyakarta, dan (3) hubungan antara 
kepercayaan diri dengan kesiapan kerja siswa kelas XI Jurusan Tata Boga SMK 
Negeri 4 Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi dalam 
penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 4 Yogyakarta terdiri atas 6 
kelas sebanyak 210 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
proporsional random sampling didasarkan pada tabel Krejcie-Morgan sehingga 
didapat sebanyak 136 siswa dengan taraf kesalahan 5%. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket. Validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 
korelasi product moment, dan reliabilitas menggunakan rumus cronbach alpha. 
Teknik analisis data menggunakan uji korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepercayaan diri siswa berada 
pada kategori “tinggi” sebanyak 76 siswa (55,88%) dengan nilai mean sebesar 
102,7; (2) Kesiapan kerja siswa berada pada kategori “tinggi” sebanyak 111 siswa 
(81,62%) dengan nilai mean sebesar 88,31; dan (3) Ada hubungan antara 
kepercayaan diri dengan kesiapan kerja siswa kelas XI Jurusan Tata Boga SMK 
Negeri 4 Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai r hitung lebih besar dari r 
tabel (0,509>0,176) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000<0,05). 
 
Kata kunci: Kepercayaan Diri, Kesiapan Kerja, dan Tata Boga 
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RELATIONSHIP BETWEEN CONFIDENCE WITH THE 
READINESS OF WORK STUDENTS IN CLASS XI  
TATA BOGA STATE VOCATIONAL  
SCHOOL 4, YOGYAKARTA 
 
 
  
By:  
Gita Amelia Ulfa 
NIM 14511244017 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine: (1) the confidence of students of class XI of 
the Catering Department of SMK Negeri 4 Yogyakarta, (2) job readiness of 
students of class XI of the Catering Department of SMK Negeri 4 Yogyakarta, and 
(3) the relationship between self-confidence and work readiness of students class 
XI of Catering, SMK Negeri 4 Yogyakarta. 
This type of research is correlational research. The population in this 
study were all students of class XI of SMK Negeri 4 Yogyakarta consisting of 6 
classes of 210 students. The sampling technique uses proportional random 
sampling technique based on the Krejcie-Morgan table so that as many as 136 
students are obtained with an error of 5%. Data collection techniques using a 
questionnaire. The validity in this study uses the product moment correlation 
formula, and reliability uses the Cronbach alpha formula. The data analysis 
technique uses correlation test. 
The results showed that (1) Student confidence was in the "high" category 
of 76 students (55.88%) with a mean value of 102.7; (2) Readiness of students' 
work is in the "high" category of 111 students (81.62%) with a mean value of 
88.31; and (3) There is a relationship between self-confidence and job readiness 
of Grade XI students of the Catering Department at SMK Negeri 4 Yogyakarta. 
This is indicated by the calculated r value greater than r table (0.509> 0.176) and 
the significance value is less than 0.05 (0.000 <0.05). 
 
Keywords: self-confidence, work readiness, and catering 
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